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MOTTO 
 
 ِءاَشْحَفْلا ِنَع ىَه ْ ن َت َةلاَّصلا َّنِإ َةلاَّصلا ِمِقَأَو ِباَتِكْلا َنِم َكَْيلِإ َيِحوُأ اَم ُلْتا
 َنوُع َنْصَت اَم ُمَلْع َي ُ َّللَّاَو ُر َبْكَأ َِّللَّا ُرِْكذَلَو ِرَكْنُمْلاَو  
Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 
Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari 
(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 
mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 
ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. (Surakarta: Media Insani Publishing, 
2007), hal. 416 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi Metode Sorogan Untuk Meningkatkan 
Kualitas Membaca Al-Quran Santri Di TPQ An-Nur Desa Mronjo Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar ” ini ditulis oleh Ainur Rosida, NIM. 2811123046, 
pembimbing Fathul Mujib, M.Ag. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Metode Sorogan, Al-Qur’an 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena masih banyak anak-anak dan 
remaja muslim yang belum mampu membaca Al-Qur’an. Padahal Al-Qur’an 
diakui sebagai kitab sucinya dan menjadi pedoman hidup sehari-hari. Pengajaran 
al-qur’an tidak bisa disamakan dengan pengajaran membaca dan menulis di 
sekolah dasar, karena dalam pengajaran al-qur’an, anak-anak belajar huruf-huruf 
dan kata-kata yang tidak mereka pahami artinya. Oleh karena itu perlu adanya 
sebuah metode yang tepat. Salah satunya adalah dengan penggunaan metode 
sorogan, karena metode sorogan dianggap sangat efektif untuk meningkatkan 
kualiatas membaca Al-Qur’an santri. Oleh karena itu peneliti membahas 
mengenai implementasi metode sorogan untuk meningkatkan kualitas membaca 
Al-Qur’an santri. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
konsep metode sorogan untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran santri 
di TPQ An-Nur Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar? (2) 
Bagaimana penerapan metode sorogan untuk meningkatkan kualitas membaca 
Al-Quran santri di TPQ An-Nur Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten 
Blitar? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 
metode sorogan untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran santri di TPQ 
An-Nur Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar?  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 
konsep metode sorogan untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran santri 
di TPQ An-Nur Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. (2) Untuk 
mengetahui penerapan metode sorogan untuk meningkatkan kualitas membaca 
Al-Quran santri di TPQ An-Nur Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten 
Blitar. (3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaan metode sorogan untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran 
santri di TPQ An-Nur Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar . 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lokasi penelitiannya di 
TPQ An-Nur Mronjo, sumber datanya di dapat melalui tiga unsur yaitu person, 
place dan paper, metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis datanya menggunakan teknik 
analisis deskriptif, sedangkan pengecekan keabsahan datanya menggunakan 
triangulasi. 
Hasil Penelitian ini adalah : (1) Metode sorogan yakni suatu metode 
dimana para santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa 
kitab yang akan dipelajarinya. Metode sorogan ini merupakan bagian yang 
paling sulit dari keseluruhan metode pendidikan islam tradisional, sebab sistem 
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ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi 
santri/kendatipun demikian, metode ini diakui paling intensif, karena dilakukan 
seorang demi seorang dan ada kesempatan untuk Tanya jawab langsung. (2) 
Pelaksanaan metode sorogan secara garis besar adalah santri menulis ayat yang 
akan disetorkan di buku tugas, kemudian para santri membaca materi yang telah 
diberikan kemarin dalam istilah jawa “nderes” supaya lebih lancar ketika nanti 
sorogan dengan guru. Setelah namanya dipanggil santri maju kedepan untuk 
dikoreksi tugasnya dan diberikan contoh serta penjelasan, baru setelah itu 
melakukan sorogan. Sorogan dilakukan dengan bertatap muka antara santri dan 
guru baik yang jilid maupun yang Al-Qur’an. Setelah sorogan selesai guru akan 
menambahkan materi sesuai dengan kemampuan santri. Setelah diberi tambahan 
materi maka santri diminta untuk membaca materi yang baru saja diberikan 
sampai benar. (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 
kualitas membaca Al-Qur’an di TPQ AN-Nur Mronjo Selopuro Blitar secara 
garis besar yaitu: faktor pendukung: adanya kerjasama antara guru dengan santri, 
Guru-guru sabar ketika mengajar. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: 
Malas, Ketika sorogan tidak bisa fokus, Bergurau dengan temannya, Alokasi 
waktu. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title “Implementation Sorogan Method To Improve 
Quality of Reading Holly Qur’an Students On TPQ An-Nur Mronjo Village 
Selopuro Blitar District” was written by Ainur Rosida, NIM 2811123046, 
guided by Fathul Mujib, M.Ag. 
 
Keywords: Implementation, Sorogan Method, Al-Qur'an 
 
This research is motivated by the phenomenon of low quality childs and 
young mosleems at reading Holly Qur’an. In fact, the Holly Qur'an as a holy 
book in life everyday. Holly Qur’an lesson learning process can not be equated 
with the learning process in elementary school, because in Holly Qur’an lesson 
learning process, childs learn letters and words that they do not understand the 
meaning. Because of that we need the correct method. It use sorogan method. 
Because sorogan method is effective for improve quality students at reading 
Holly Qur’an. Because of that reasercher will observe implementation sorogan 
methods to improve quality student at reading Holly Qur’an.  
Research’s focus in this thesis are (1) How does the concept of sorogan 
methods to improve quality student at reading Holly Qur’an on TPQ An-Nur 
Mronjo Village Selopuro Blitar District? (2) How does implementation sorogan 
method to improve quality student at reading Holly Qur’an on TPQ An-Nur 
Mronjo Village Selopuro Blitar District? (3) What are supporting factors and 
obstacles in the implementation sorogan method to improve quality student at 
reading Holly Qur’an on TPQ An-Nur Mronjo Village Selopuro Blitar District? 
And purpose this thesis are (1) To know the concept of sorogan methods to 
improve quality student at reading Holly Qur’an on TPQ An-Nur Mronjo 
Village Selopuro Blitar District. (2) To know implementation sorogan method to 
improve quality student at reading Holly Qur’an on TPQ An-Nur Mronjo 
Village Selopuro Blitar District. (3) To know supporting factors and obstacles in 
the implementation sorogan method to improve quality student at reading Holly 
Qur’an on TPQ An-Nur Mronjo Village Selopuro Blitar District. 
This thesis are helpful for the author to give input on the author's thinking 
in developing learning methods to read Holly Qur’an. And for another 
researchers can use this research as support to observe other related topic. 
This research used qualitative approach, research locations on TPQ An-
Nur Mronjo Village Selopuro Blitar District, the source data take through three 
elements are person, place and paper, the data collection method used 
observation, interviews and documentation. In data analyse used descriptive 
analysis techniques, checking the validity of data used an triangulation. 
The results of this research are: (1) Sorogan Method is method that student 
collect their Holly Qur’an to teacher for learn how to good read of Hooly 
Qur’an. Sorogan Method is the most difficult part of the overall traditional 
Islamic educational methods, because the system requires patience, diligence, 
obedience and discipline students. This method is recognized the most intensive 
method, because it is done one by one and there is an opportunity direct 
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komunication between student and teacher. (2) Implementation sorogan method 
are the students write a paragraph which will be deposited in the book task, then 
the students read the material that has been given yesterday in terms of Java 
"nderes" in order to more smoothly when collect to teacher (sorogan). After his 
name was called students came forward to be corrected duties and given an 
example and explanation, after that do sorogan. Sorogan is face-to-face between 
students and teachers. After sorogan finished the teacher will add material based 
on student ability. After that student asked to read their material. (3) supporting 
factors in the implementation sorogan method to improve quality student at 
reading Holly Qur’an on TPQ An-Nur Mronjo Village Selopuro Blitar District 
are: there are cooperation between teachers and students. Teachers patience 
when teach their student. And there are collaboration between teachers and 
student parents. While and obstacles factors are: Lazy student, can not focus, 
joke, and time allocation. 
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  ص ُخ َل َم ُل ْا َ 
" ت َْنِفْيُذ أُْسُلْوِب اْلِقرَاَءِة َمَع ُمَواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة ِإَلَ اْلُمَعلِِّم لَِتْحِسْيِْ ن َْوِعَيِة ِمْن أَْطُرْوَحُة َتََْت ُعن ْ َواِن    
 الَِّت ْوْر ق َْريَِة َمُروْنُْْو ُمَنطََّقِة ِسي ْ ُلْوف ُْوُرْو ِمْن بَِلْيَتاِر" اْلُقْراَِن اَلتََّلاِمْيُذ فِْ اَلحِدي َْق ِة الت َّْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَِن اَلن  ِقرَاَءة ِ
 ، اْلُمْشِرْف ف َْتُح اْلُمِجْيب، اْلَماِجْسِتْير. ٢ٖٕٗٓٔٔٔ١ٕ َرْقُم الدَّ ف ْت َُر الَقيِّْد:، َعْيُْ الرَّاِشْيَدة ْ َكَتَبت ْ َها
 
 ُق اْلِقرَاَءِة َمَع ُمَواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة ِإَلَ اْلُمَعلِِّم، اْلُقْراَِن اَلت َّْنِفْيُذ، طُر ُ اْلَكِلَماُت اْلْ َاَم ْة:
 
ِذْيَن  َْ بََداِفُع ِمْن َىِذِه الظَّاَىرَِة َىَذا اْلَبْحِث َلا ت َزَاُل اْلَعِدْيِد ِمَن ْاَلأْطَفاِل َوالشََّباِب اْلُمْسِلِمْيَْ الَّ 
ِن. فِْ اْلَواِقِع اْلُقْرآِن ، َوِمَن اْلُمْسِلِم بِِو َكِكَتاِب ُمَقدَِّس َوأُْسُلْوبًا لِْلَحَياِة اْلي َْوِمَيِة. ي ََتَمكَّ ن ُْوا ِمْن ِقرَاَءِة اْلُقْرآ
ْعِلْيِم اْلُقْرآِن، اَِِيِة، لِت َت َْعِلْيُم اْلَقْرآِن َلا ُيُِْكُن أَْن ت ََتَساِوَى َمَع ت َْعِلْيِم اْلِقرَاَءِة َواْلِكَتابَِة فِْ اْلَمْدَرَسِة ْاِلابِْتد َ
طُُرُق اْلِقرَاَءِة َمَع  ي َت ََعلَُّم ْاَلأْطَفاُل اْلحُُرْوَف َواْلَكِلَماَت أَن َُّهْم َلا ي َْفَهُمْوَن َمْعَناَىا. َوِمْن ُىَنا َكاَنْت َاْلحَاَجة ُ
ُلْوِب اْلِقرَاَءِة بَُِواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّم، ِلأَنَّ . َطرِي َْقُة َواِحَدُة ِلاْسِتْخَداِم أُس ُْمَواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة ِإَلَ اْلُمَعلِّم ِ
 اْلُقْرآِن ِمّن الط َلاِب. أُْسُلْوِب اْلِقرَاَءِة بَُِواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّم َوت َْعَتبُِ ف ََعاَلُة ِجًدا ِلزِيَاَدِة ن َْوِعَيِة ِقرَاَءة ِ
ْوَن َتْطِبْيُق ْاُلأْسُلْوِب اْلِقرَاَءِة بَُِواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّمْيَْ لَِتْحِسْيِْ ن َْوِعَيِة اْلِقرَاَءِة َوِلَذِلَك، ي َُناَقُش اْلبَاِحث ُ
 اْلُقْرآِن لِلط َلاِب.
َن اْلِقرَاَءِة بَُِواجِّ َهِة ) َكْيَف ُيُِْكُن لِْلَمْفُهْوِم َأِو الطَّرِي َْقِة اْلَمْبَدُأ م ُِٔمْشِكَلُة َىِذِه ْاَلأْطُرْوَحِة ِىَي (
ِة اْلُقْراَِن اَلن وْر ق َْريَِة ُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّمْيَْ لَِتْحِسْيِْ ن َْوِعَيِة اْلِقرَاَءِة اْلُقْرآِن الط َلاِب فِْ اَلحِدي َْق ِة الت َّْعِلْي ِمي َ
ْيَف ت ََتم  َعَمِلَيِة ت َْنِفْيِذ َطرِي َْقُة اْلِقرَاَءِة الَِّتْ ت ََواجَّ ُو ُمَباَشرٍَة ) ك ََٕمُروْنُْْو ُمَنطََّقِة ِسي ْ ُلْوف ُْوُرْو ِمْن بَِلْيَتاِر؟ (
ِن اَلن وْر ق َْريَِة َمُروْنُْْو لِْلُمَعلِِّمْيَْ لَِتْحِسْيِْ ن َْوِعَيِة اْلِقَراَءِة اْلُقْرآِن الط َلاِب فِْ اَلحِدي َْق ِة الت َّْعِلْي ِمي َِة اْلُقْرا َ
) َما ِىَي اْلَعَواِمُل َواْلَعِقَباُت الدَّ اَعَمِة فِْ ت َْنِفْيِذ َطرِي َْقُة اْلِقرَاَءِة الَِّتْ َٖقِة ِسي ْ ُلْوف ُْوُرْو ِمْن بَِلْيَتاِر؟ (ُمَنطَّ 
َق ِة الت َّْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَِن اَلن وْر ت ََواجَُّو ُمَباَشرٍَة لِْلُمَعلِِّمْيَْ لَِتْحِسْيِْ ن َْوِعَيِة اْلِقرَاَءِة اْلُقْرآِن الط َلاِب فِْ اَلحِدي ْ
 ق َْريَِة َمُروْنُْْو ُمَنطََّقِة ِسي ْ ُلْوف ُْوُرْو ِمْن بَِلْيَتاِر؟
) ِلَمْعرَِفِة َمْفُهْوِم َأْو َطرِي َْقِة اْلَمْبَدِا ِمَن اْلِقَراَءِة ٔأَمَّا بِالنِّْسَبِة ِلَلأْىَداِف َىِذِه الدِّ رَاَسِة َكاَنْت ( 
ِلْي ِمي َِة اْلُقْراَِن اَلن وْر َواِجَهِة ُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّمْيَْ لَِتِحِسيْ ن َْوِعَيِة اْلِقرَاَءِة اْلُقْرآِن الط َلاِب فِْ اَلحِدي َْق ِة الت َّع ْبِ ُِ
َيِة ت َْنِفْيِذ َطرِي َْقُة اْلِقرَاَءِة الَِّتْ ت َُواِجُو ) لِلت َّْعِرِف َعَلى َعَمل ِٕق َْريَِة َمُروْنُْْو ُمَنطََّقِة ِسي ْ ُلْوف ُْوُرْو ِمْن بَِلْيَتاِر. (
ِة اْلُقْراَِن اَلن وْر ق َْريَِة ُمَباَشرٍَة لِْلُمَعلِِّمْيَْ لَِتْحِسْيِْ ن َْوِعَيِة اْلِقرَاَءِة اْلُقْرآِن الط َلاِب فِْ اَلحِدي َْق ِة الت َّْعِلْي ِمي َ
) ِلَمْعرَِفِة اْلَعَواِمُل َواْلِعَقَباُت الدَّ اَعَمُة فِْ ت َْنِفْيِذ َطرِي َْقُة اْلِقرَاَءِة ْٖو ِمْن بَِلْيَتاِر. (َمُروْنُْْو ُمَنطََّقِة ِسي ْ ُلْوف ُْور ُ
ْي ِمي َِة اْلُقْراَِن اَلن وْر  الت َّْعل ِالَِّتْ ت َُواِجُو ُمَباَشَرِة لِْلُمَعلِِّمْيَْ لَِتْحِسْيِْ ن َْوِعَيِة اْلِقرَاَءِة اْلُقْرآِن الطًَّلاِب فِْ اَلحِدي َْق ة ِ
 ق َْريَِة َمُروْنُْْو ُمَنطََّقِة ِسي ْ ُلْوف ُْوُرْو ِمْن بَِلْيَتاِر.
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ِة اْلُقْراَِن اَلن وْر ْسِتْخَدَمُت َىِذِه الدِّ رَاَسِة الن َّْوِعَيِة ِمَن اْلَمَواِقِع اْلَبْحِثَيِة النَِّهِج فِْ اَلحِدي َْق ِة الت َّْعِلْي ِمي َا ِ
 ْلب ََيانَاُت اْلَمْصَدِر فِْ اْلَعَلَبِة ِمْن ِخَلاِل َثلاَثَِة َعَناِصِر ِمَن الشَّْخِص َواْلَمَكاِن َوَرَقِة، َوَطرِي َْقة ِوْنُْْو، ا ََمر ُ
بِاْسِتْخَداِم َأَسالِْيِب َجَُْع اْلب ََيانَاِت بِاْسِتْخَداِم اْلُمَقاَبَلاِت، َواْلُمرَاِقَبِة، َوالت َّْوثِْيِق. فِْ َتَِْلْيِل اْلب ََيانَاِت 
 التَّْحِلْيِل اْلَوْصِفْي، فِْ ِحْيَْ التَّْأِكُد ِمْن ِصحَّ ِة اْلب ََيانَاِت َواْلُمث َلَّثَاِت.
ط َلاِب ) َطرِي َْقُة ِقرَاَءِة بَُِواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّم الَِّذْي ُىَو الطَّرِي َْقُة الٔن ََتاُِِج َىِذِه الدِّ رَاَسِة ِىَي: (
اِجَهِة ُمَباَشرَِة ِإَلَ الَِّتْ ت َُواِجُو اْلُمَعلِِّم، َواِحًدا ت َْلُو الآَخِر لَِِْلِب اْلِكَتاِب ِلَدرَاَسِتَها. َطرِي َْقُة اْلِقرَاَءِة َمَع ُمو َ
َلِة ْاِلإْسَلاِمَيِة الت َّْقِلْيِديَِة ِلأَنَّ النِّظَاِم ي ََتطَلَُّب اْلُمَعلِِّم ُىَو اْلُِْزُء ْاَلأْكَثِر ُصُعْوبَِة فِْ اْلَوَساِِِل الت َّْعِلْيِمَيِة الشَّام ِ
َقِة ْاَلأْكَثِر َكثَاَفِة، الصَّْبِِ َوْاِلاْجِتَهاِد َوالطَّاَعِة َوْاِلاْنِضَباِط الط َلاِب/الرَّْغِم ِمْن َذِلَك، يَِتم  ِإْدرَاِج َىِذِه الطَّرِي ْ
) َطرِي َْقُة ِقرَاَءِة َٕواِحًدا ت َْلُو الآَخِر َوُىَناَك اْلُفْرَصِة لِت َْوِجْيِو َأْسِئَلِة َوَأْجَوبَِة. (َوَذِلَك ِلأَنَّ يَِتم  َذِلَك 
طَِّط ُىَو الط َلاُب ِكَتابَِة اْلِفْقرَِة الَِّتْ َست َْودَُع فِْ ُمِهمَّ 
ْقَرأ ُِة اْلِكَتاِب، ُثَُّ ي َبَُِواِجَهِة ُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّم فِْ مُُِ
" َأْن َيْذَىَب َأْكث َُر الط َلاُب فِْ اْلَمَواِد الَِّت أُْعِطَيْت أَْمِس ِمْن َحْيُث َجافًا "َكَرِر الد ُرْوِس ي َْومًا َوأَْمس ِ
اَن ُيَسمَّى ِا ْ ُُو َسَلاَسِة ِعْنَد اْلِقرَاَءِة فِْ َوْقٍت َلاِحٍق بَُِواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّم ِمْن ِقَبِل اْلُمَعلِِّم. ب َْعَد ك َ
ثَاُل َوالت َّْفِسي ْ ُر، ُثَُّ ف ََقْط  َْ أَق ْرَْأ بَُِواجِّ َهِة َجاَء الط َلاُب ِإَلَ ْاَلأَماِم ِإَلَ َأْن َتْصِحْيَح اْلَواِجَباِت َوِإْعطَاِء م ِ
ِمْيَْ َعَلى َحدِّ َسَواء ُُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّم. ِقرَاَءُة بَُِواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة لِْلُمَعلِِّم َوْجًها ِلُوُجِو ب َْيَْ الط َلاِب َواْلُمَعل ِّ
َع ُمَواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة ِإَلَ اْلُمَعلِِّم َسيُِّد النَِّهاِِْي َسَيِضْيُف اْلَمَواِد ِاْسِتَناًدا ِإَلَ َحْجِم َواْلقرآِن. ب َْعَد ِقرَاَءُة م َ
ُل ) اَْلَعَوام ِٖاًما. (ُقْدرَِة الط َلاِب. ب َْعَد ِإَضاَفِة اْلَمَواِد الَِّت َيْطُلُب ِمَن الط َلاِب ِلِقرَاَءِة اْلَمَواِد َنْظرًا لِلتَِّو ت ََ
وْر ق َْريَِة َمُروْنُْْو ُمَنطََّقِة َواْلِعَقَباُت َدَعَم فِْ َتَِْسْيِْ ن َْوِعَيِة ِقرَاَءِة اْلُقْرآِن فِْ اَلحِدي َْق ِة الت َّْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَِن اَلن 
اْلُمَعلِِّمْيَْ َوالط َلاِب، َواْلُمَعلِِّمْيَْ الصَّب ْ َر ِعْنَد  ِسي ْ ُلْوف ُْوُرْو ِمْن بَِلْيَتاِر َوِىَي: اْلَعَواِمُل الدَّ اَعَمِة: اَلت ََّعاُوِن ب َْيْ َ
 ِىَي: َكَسْوِل، ِعْنَدَما ت َْعِلْيِم، َوالت ََّعاُوِن ب َْيَْ اْلُمَعلِِّمْيَْ َو أَْولَِياِء أُُمْوِر الطََّلَبِة. فِْ ِحْيَْ َأنَّ َعَواِمَل ت َْثِبْيط ُ
 َلَ اْلُمَعلِِّم َلا ُيُِْكُن الت َّرِْكْيِز، اَْلُمزَاِح َمَع َصِدْيِقِو، َوَتَِْصْيِص اْلَوْقِت.ِقرَأَِه ُمَواجِّ َهِة ُمَباَشرَِة إ ِ
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